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Figure S1. Observed and calculated (a) apparent slope, (b) apparent duration, and
(c) time-selected energy spread as a function of ZLP energy spread.
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Figure S2. Calculated (a) intrinsic chirp coefficient and (b) temporal duration, width,
and dispersion as a function of ZLP energy spread.
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Figure S3. Time of flight of electron for linear acceleration as a function of (a) initial
momentum, (b) final momentum, and (b) initial kinetic energy.
